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Ho perdonarem tot.
Tot•.• menys aques­
ta llopada que tots
conelxem i, amb la






orlltllJJ' ollclal aliiilelxislO del cOIJs,ell ,.Ilnicipal
,
RBDACCI6 'I ADMiNISTRACI6
Camr de Barcelona, 13 ,Telefon n.� 255
c
NUMBqO SOLT: 30 eta.­
·SUBSCRIPCI6: 4·00 PBSSBTES MESMatar6 dlmarts to malg 1931 NUM.558,ANY m
Els � .Lluitem, per la lIibertat iJ per la pau del moo
r La declaraclo que recentment he
I
fmmundes Ielomlee que dlvulguen els
!
fel el Govern de Ia RepubV�1l sobre. nostree-edversarte, sabran me que ate­
, els cblectlus de la nostre Ilulta, :ha
I
nlr-ae. Bls tnballadore"eie pageeos
GIovanni Ansaldo, el!!crlptol'itBliil lncendla vlletges j navtlts, 'tfngnf grll� repercuseto a l'estrs�ger. "i
II!! petlta burgeeIn antlfeixh!lta: hi fro ..
que es mostre esaebentat dels Jers i enderroca cCl5telisf eltere i remples.v. 'Bls dillril!l mes Importants de dlveraos "barDn un altefent per a Intenelflcar 1'21-
hlerortcs de In seve patrie retectoners Heus 21�f uns versos. que son per:' pai�os l'han reprodmde en lIoc d�e- i jut que la en� donen,amb Catelunye, he al'Iudif en un re- Iecrement apllceblee a 18 feina de 121 tacet, i molts d'elle II hen dedicllt co- Per Iaseva part, el nostre PartH he
-cent article .doe -d'aqueste fete: l'expe- Mallorce fei:l(i&ftl d'aqueete temps. menterls escelenta. vingut carecterHzan! des del primeriUei6 "de:le plaane a Mall,orc� dele , Per tal d'arecer ele pirates serratne La propaganda dels facci()15os ! del dla le nostra lluira com .una guerra de
.nya 1114.1115 (ell dlu equlvocada- en Jlur c�u mallorqul, la"Repuplica de felxlsme Inrernecional, besada sem- lndependencla naclonel i, per la de-
• ment 1116) j 18 lnrervenclo dele geno Plse ve organlrzer, l'any 1113" una i pre en menfldes i celumntes, s'ha es- 'fen-sa de Ie Republica democratlea,'ve805 en I� conqueeta d� Torrosa croade, a la qual contrlbutren Romll, i .Iorcet per desnaturalltzar el caracter 'B�s tnvesors irelo ger'manics i els ge­
I'any 1148. \ Luce, Florerrele, Siena, Votterre, Pie- i de la guerra que mante' el poble es- nerals tretdore no atequen un partlt
Curlose colncldencle! Ncaaltres 'toin" Lornbardle, Cbrsega i Serde panyol ,contra els seus enemlcs de. 'n! tan sols una elass� eoclal, per be
havtem peneat d'escrfurearxl matetx nya. Contra, allo 'que dluen algune dlns i de fora.S'ha estorcar, tambe, que el proletariat eiguf el blanc pre:'






a inter,ve- per enganyar-tant 'a l'ee_frtmger com ferft de lIur odi; 8mque:n tot el nostre
fete hlslorics. I enctlra ql,le Anealdo nil' hi I;: Republic� de Genova; que ,£1:18 part d'Bepanya !otmesa al jOD,( poble, 'tot aUo que'al nosfre poble hi
�e'ns bpgi ,�VaIl�ijt, no h�m d�ajstit :, e8tnv6,�l1emi3tada amb' 18 de Pi'I!�. d�l ,feixfsrne-eob,re III situacl6 real f 'ha de progresei,u j de sa,' amb el de.:.del noatre proposit. AI conttari: en Bl 6 d'agoet de.l1113-dia de Scnt t!obrE! ,l'esd�venidor de la R�pubUca. �ignf de privar 10 deiee IHbertats mes
veure 'que �ll fa servir aquelles' jn�er- Sfxt, festCA major dels, pislIne'-, va ... La declaracf6 del Govern, contrIbueix eI�mentals per e �olmetretl al mel" in­
ven�lons per a juetificar i exal�ar 121 sorfir J'expedici6 de 18 desemboclIdu- rnoJt dice�rnEmt a posar le� co:s!s al hurna dels esclavatges.
Intervenci6 Italiano en 10 preeent ra del riu Arno. en un estol 'de 300 sen Jloc, I a contrerreetar. amb I'arma -BI pro,grama que el Govern de la
guerra penInsular. trobem un motlu veles gros:ges. BI9' expediclonarfs. nObl€ de J.a veritat. l'amblent enrarit, Republica ha !lcUWlRt en Ia seve decla-:
me� per 12 trachtr dluns temes que que dulen una g��m quantl1at �t �6te ' que,'ell certee esferee, havlen pervln.. raci6 correspon a cquesf punt de vls­
prenen, a hores d�ltr�, �n interelS ben rlal,de gu�rre; :Vi2n tr,obar lamar.hO�- � gut fJ, crear'els corifeus rde �rlmco, , ta: es un prog�ama d� Re�ublJca de-
8,uperior a1, de la �Irnp}e cUl'iosllat his- til. Una gnm ternpesta escampa els � cmb el roee repugnant dele procedi- mocraticel. uri" ,progrl!me ,que sliu.




')- exactament el' noetre 5egmmt, mlgi,
. Anseldo presenta lee, expedlcions a Mallorcl'J. 'ans be a ClltCllunYB, la'i . A pertir �el� cfretze punts» del 00' que deem�ntelx c8fegorJcal1�,ent lee
'dels rmys 1114 1115 i del 1148 com a terra dtle catall'.ln.�. I es en aquest � vern que preside-Ix' e1 camarada Ne- inf�mle:s dels enemi'cs de la' nostra
antecedents de In intervenci� actual poema que 5urten, per primf!ra vega grin" nfngu no podra ,ftl·lfgar Igoo- caUSi!J. Un programe. en fi, que diu al
Pero Ie veritat es que eIe objectiul:9.' da, en e15 texfos
1
hletbrfcB, els flom� ranCit'l eobl'� el verHople �jgnificQt de._, m6n dem6fratic: ele" pohle:! d'Bepll­
.1 e€Diit de les' exptdcUon� Hllllzmes ' de «Cc'tll.ll1ne» j cCatalunya». ' Ie, guerra e5panyola Bhfgoverns dels ,oya Hulten. heroicament ,per defen-
dd segle XII van esser, 'no :!loIs dffe BIB plstms van'invft�r els cfttalans
F
paTe'oe democ'raJiCS haurcn de. tenlr ,ear aqueiJs,princfpIs cQnsubetancials
rents, nns encara' oposafs als objec- a ajuntar�8e ala croado. BI comte de en compte el con!ingut o'Dque5t'do- amb els vosfru, propIs pobles. i en
tina i al 5entit que Ie' i'aju! mHitor de Ba�celona-Ramon Berenguer III, el' cument, I no podran nv-gar Ii 10 for�21 rebuj�r �II preu de lIur sang l'escome-
to Ilalia feixls1i2 a F''fl!nco. Gran -:-. va lacceptar ho. La' f10ill ltD" i l'tJutorftat' qu@ derlven del ftt que, ea de III regccf6 feixiela internacional,
"
Tractarem avuf de l'e'Xpedicio a� 1hma e5 vo tt8sJllldar, per c major ee· I'hcm apr.ovat .tote els penits i or�a. ddem�en Ia vostra lHbertnt i Ia voetranorea, 1 del�cre� per a un flrtlc_Ie I guret.at, Q ��nt Fell� de Oulxole. on nftzoclons de I'Bspany� republlcana.' ,pl'Ju�,
nent el fr�cJar de In Intervtncl6, en la va a�udfr el nostre cornte.' BI dia 13 'Les ctipes ebcials dubHltlives, po'c
,reconquesia de Tortoea. L'un j l'oltre' de setembre del 1113 V2I eestr- sign6t clarivldents 0" erUabanad�a per lee
,lema 'of�l·eixen. ultr� i'lriteree hlsto un convent entre' ele expedicionarll!}
ric, un in1eres d'actuallf.1t. italians i Ramon Btrenguer, que 'n.
a






Aquest numero ha estat sotmes a la ;�ensuraeseer reconegut com a cllbdilf de rex­
p�dlci6. I Ii fi d'organUzar In mUlor i
, *
* •
En In !cff.} r ��, despres1ie 1(S Invlisl6
bueixen el principal merit d,e-Is exits a i vant, va es!er menys perlllosl:1 hi na­
-llurs compatrlcfa-tfll com fan �ra els ! vegl!cI� a Ie Medfferrimia o�cldentaI.
feixistes italians �mb eis «Iegloni!i'i�� I' I �1 comer� marftim de CatalunyiJ vea i,
tramesos a Bspanya-, hJ ha motiu� f prosperar.
'per a creure que exageren. La �art 1 ' , •••
dels,catalans en nqu\'!I1D victoria v� I 6Qufna corpparan�a pot fer�ae en.
el!lser, fmportl!lnffS!f�l'I' i el poemft I fre l'expedl�16 itallana del segJe XII aplsa ano�ena �amon Berenguer III Mallorca I PeeftibHment d'una ha�e
cherol caUda». militar n(lvalll!!eria d'mdia en el se�
.** gle XX?
L'ocupscl6 dilS hmy 1115 va esse!' YuH cent¥rles enrere, rele italillne
'die curta durod6. Ramon Berenguer III anaren a'ies mes com a companys I
torn� a Cat!llunya. 1 "Is pleans que: ,aliats dels cctalane amb la finalitat de
lS.rrain�, I� r-econquel!ta del territori" . d'aplegnr_�es. forcee, va eS,5er ajor;­
J.e� mee Bal�ar8, caigudes en p.od�r mldll fins a I'any �egnent. Una P�lrt de
,
I" � l'e,stol itellUs ya tornar�!e'n, 'I 'una aI-, dels moro5, e'havfen converHt en un
cau dl1e pH'iite�. Bs una co'sa velIe, tra part ten va, traeHft�ar e) port de,'
s molt vej)�, 18 utili tod6 de'I'ilIa dali- I �arcelonc.
on va pas!!ar l'hivern. Bn
rada pel' f3 l'exerc!ci de 11:1 plrah:ria en l arrlbillr Ie primavem, van, venfr de
el M�dllerr�nl occldent�l. AI crlpdele J Pist! 79 n�vIll5,. que �'ajun1aren aie
eegles) Mnllorca ets ulilit�adll nova I
que hi havl� nci.
"
m�nt pel" a 1ft malelxa felnr!. ',A darrer8 de juny del 1114 val sal"
,
Ble Betats jl�ljnn3, la Gal'lia merl- I �ar tot l'eetol expedl�l�n8�i. PllS!!la
dJoffaJ f Catalunya, eren eis paitfos l per d,8vant de _Salou, e atura a leA go­
mes perjudlcats per la piraterla ma i leIS de \'Ebr� per pro\)eir ,se d'aigue',JlorqufM,.' L'llutor dtd' pOltma cLiber � ,I va fer rumb cap � It.sllles. Tot lldre
.Maioli cJ�'!nu8 de Oestis pisal10rum � �a'nt-8e c MtlllorcZl, els expedlcionDfis
� "
fJlustrlbu� •• que narra I'expedlc!6 dels 1 van a5poperar-ee de rilla d'Bf,visSG.
_nys 1114-1115, descrlu )·obra funes .. 1 Igucl que en l'expedlcl6 c�t8lanft del
fa dell!'J plrDtes rn�IJorqujm� en uns 1, 19361 BI dia 24 d'ftgoet' deeernharca-.
�ere03 que LloreAc,; Riber tradueix'} ren prop de Paima. que va esser as­
eixi:
. " f' �etJnd�. BI dia 22 de fe,brer, del 1115
Le sJnif:.trll. Manorca contril fels po- ; van ®ntrar 81s catahmsl els italians a
.
, I
[bles t la ciutet, pero fins a darrers d'abril
fidels. havia pres le8 mortiferes J no van peder apodernr se de la forta�
, I
armes, i fela sangonoell guerra. � leBa, Tohll'I'ii1o va cClD�e e� lIor po
Son, e8tol violent, arma� dol: fUria, I der.• . • • .. ' Per 'be q'ue ellS autQrs italiana i!.ltri,
combatre ele pirate:s i d'atascar nur
prln'(:jpal cau. Ara ele italians han
vlnguf a BspllnY!l. a Catalunya i a lee
nos free Illes, com a enemle8, i hsn {o­
mentat 1 practicat la' pfrateri� plr
compte de pereegulr-Ia. Ara la «slnis­
tra Mallorce!» es Ie que ella hem creat
'0 ajud�t C1 crear, la que servelx de
base a Ie! expediclons que incendfen
vilalges I navilis I enderroqtien edifi ..
cis _f misten gent.
Nl OIovlnni Anealdo ni nlngu no
es quedGren � Mallorca, en seber que
8'aCO!tava un poder6s estol �aho�
meta frame! pel eolda morablt AU,
, �on cultar Cl re�mbal'car-se, 4eapres
de saqlllejar I destruir 18 capltel (any
1116).
Be pOI!J!ible. pflro. que els expedi­
cionaris no tfngues�jn· la finalitat de
queda�- se II I'illa. Havlen donat I un
eecarment duris'slm aIs pirates" ��
Mallol-co j se' n'havien cndut de l'u�a






Patetee, 0'70 p!es. qallo.
, ·1.lnfor.macto local'Formatge d'cvelles, 8'50 ptee. quf�, . , ,10. ' 0 I E T'A R I : " "
PreU:. maxlms de taxa del
be.
atfar
III La,febre dels cerretts i letols h�
,
Ie canel, €n punt de destl, t>'!'
.enet baixanl no sebem s;perque 811"
Beefier bovf m�r, 5'15 pres. �uiJo. Imposet el bon sentit 0 pelque elpa­
Besrlar bovl menor (vedella),6'45
pel va molt escss.
ptes, qullo . Hi hem guanyat. peri»,011 d'ollva claese corrent, que no
, Xet (excloeos el� lletons), 6;45 *
, * *
,
,excedfra de' 3°, de acldeea per 'Ill con- peeseree quflo. .' Abens, els car/ells es feien alessum,:,2'80 peesetee litre. Be, 6' 1.5 ptes.� qullo. Impremtes 1.. : netureiment, homAmetlla en clofotle, classes ,Mar- Cabra, 5<15 pres. qullo. s'encerregere de corregir la redae- •cone, PIan ete, Pestanya f slmlhlfS, Ovelle, 5'85 ptee, qullo. ci6. I'ortogteti« � fins i ,101 el conttn-3115 pcssetee qullo. Pore, 4'65 ptee. qullo. gut.Clesee comuna, 2'70 ptee, qullo. Venda .1 pirblle: I eten uns cettells monotone elsCleese mollar, 3'85 ptee, quilo. Carn congelade, 9'ptes. qullo,
'
que sottien ala /lum publica, tal/als
, 'AmeIlI� doh;a. en g'ra. 13 peseetee Cern en conserve, 9'80 ptes. qulle. lois pelmeteix petro, sense=« ...quflo. $ • Carns freaques: .De vaca 0 de bou tlstique« sobressorttnts,Ctasee cornu, 10'75 ptee. quilo. sense os, 9 ptes. qullo. Tots eJentiguals petque tots este-
",' Mongetee, 2'20 pres. q�110. De vaca 0 bou amb oe (cceretles), l ven mas�a ben tets I, pet tent, te-Beetlar de corral. Conllts (a I. ca- 5'15 ptes. qullo , suttaven instpids» ..n81), 6'25 ptes. quilo., De bedelle sense as, 10'30 ptes, Avu), en canvii-« en plena anar-Gllilines (Id.), 8 pe:5SeleS quilo. qullo. ,quia 'del carieil-"lofhom s'hi veu
....Pollaetr-es. coloms, gall d'indls, .etc. 'De bedella amb oe (costelIce), 5'85 amb pit i pot contem"lal se cads(id.), 10 pessdes quilo., ptes. quil�. I lnotjJia de caliglafia, , Jedaccia {or-
_ "
.
Arro, ble nc, l'5() pt••• quUo. De.Xol .• 8'40 pte•. qullo. ! tograHa. que dona. gust d.ilnal pel '.,Avellanes. Bn c1ofol a, 2'90 peese- Ii De be, 8'40 ptes. quilo. I carrel 0 entrar ales entrtats I pas-'tes qullo. D� marra, crestat, ovella, cabra i I sar se I'es/ona /legint anuncis.Avellane�, en gres, 630 ptes. quito. boc. 7'15 ptee� quilo. I Es una v.eJitab/� cjuelgaJ).Qu� eucceelx (1mb eI tabac? Aques· Sucre blanc, 2'50 ptes. qullo.
,
De 'cavall, 3'20 Plee. qu'Uo. ,I Tothom escliu,com Ii dona la ga",\_ta pregunta ee l'ha fa rot furnador. Sucr,e roig, 2'� ptes. qullo. Ossos de y�ca, ,bou 0 bedeila. 0'79 I' Jia-i�' ela hOla 'que hi hagpes ,lil- ,J,BI fumador ja no rtcord,a que hi B!!calla. 5 Pt�s .. qullo."
,
peesetes qullo.� 9 1 bertat!-i nosaltres. e/� qurienim Iiihagi hagut estabHments on es veQia Cacahuet. Amb c;:lofolla, forreto: Carm:l i producfes d,el pore: Llom,-' �dissoll de sabel lIeftil i e�criU1e unitaquest,.producte. 8'35 ptes quito. 10'50 pt�s. qullo. ;", mic8pufa, ens donem compte deFa meeos que en ell! eetancs no ,f Cacao, 12'50 pies. quilo. Magre, 9 ptes. quilo. coml1em peldu! el temps anant an'hi ha, pero n'hi ha en mans dele es� I, Care (torrat), 18 pies. quilo. Rc.nyons,,5'80 ptes: quilo. estuqi i, denl nos de nosaltles ma-peculadors que el venen, Itots sabem i Carb6 v,g�tal, 0'45 ph�e. quUo. FeIge, 5'10 ptes. quilo. leixos, ens diveillm en gliln.a quina preus!' j Xocol.ata (claBse unlcc) 320' gral!ls; Coet!lles I forros de cap, 1 '60 pee- '*�.. 'Tindria una explfcacf6 que en els 12'10 ptes. --' setee quHo. ; 'Dues mostres entre dues mil:estancs es vengues 1 q.ue degut a la CJgron!, 2'� ptes. quito. Bspfoada i 08, 3 ptes. qufl,o. r.� , _ <Almirable congunl» deia, dissab-eecaesetat sortis algun veoedor dan� I 'p�!o(s ,sec!•• en paquet, t'20 Pote�, 3'70 ptes. quilo.
I te, un
calte/l cJnanciant ul11eslival.destf, pero el que no la te jU'5tffiea�a i peaeetes...quilo.... ',. Porc fresc, 5'10 ptee. quito. • «Als socis socials .. advelleix unes que no es vengui res en ab:3olut 1 Farina, de garrofl!l, en itpaquef. Porc Balat. 0' to ptes·. qullo.' ,avid/, al/Bu/6 d'anuncis d'una entilaten els establiments de�tinate excluel- I 0'78 ples. quilo. oJ Paletllla; 8'70 ptes. quflo. \
I el nom dl!.[a qual no vo/em recor-vament I ccigui tot en mllns de vene- 1 Farina de gutXlI, en paquet, 0'78 LIard, 3'50 p.te� .. quilo. ...Jt uar.,dors clandestlns per l'l �endre'l
als . pessetee quflo.
,
Pernil. Bn pe�a, '11 ptea. qui(o. ,*.*'
"
\




, Detallat brut, 14'50 ptes�' qullo. MOli la grama/,ca! _a peg-ar ele preu!! 8 �.ue es vengul, Filrl�a dOe garrofes:, i�tegral :5obre Bmbofits. 'Salxlxa Fuet, 14'50,pes- Vi;ca: /'anarquia del llengnatgeaquest producllt eeJ te d e!!er un'«�re- j vI destf. 0'67 pteg. qUIIO. setes quflo.
esclit ipallai!so.. I Farina de fave3,� eobre vi disH eli Botlfl1rra cataicna, 11 '25 ptes. qui No hem quedal que fa cultura hit81 tabac que ·no .rrlba al••stancs, I pequet. 0'85 ptes. qullo. 10.
d'easeJ urdversil/? .
'.que .6n el. link••utorltzat. per a Ie lOu •• 8 pte•. dotzena, Mort.dolle. 14'50 pte•• quflo. Dones que tothom.pensl. Pilllliseva ven'da, "qui :J2'1 proporciona els .. Sebq, 2'60 ptes. quilo. Xori�o. 9 pesetea qullo.
escligui com vulgul. sense leg/ea.eepeculadore?
�
It
LId fre�ca, 1 '25 pt�3 .. litre. Llonganlesa fretca, 9 pIes.' qullo.
sense plecepfe.s iningu no podia dllSeria curi6s sober, ho. Lid condensllda, 2'30 ptee. pof. ,M�rciUa de cebl, 5'10 �tes: �uilo. 'burro als altles.lOAN DB G8A ' Llenties, 1 '70 ptes. quilQ. Morctlla 'de 'carn, 5'60 pres. quUo. Bo'se/em tOls.-Ch.I L1enya. 20 Plee,' 100 quilos. Conservts...
MA.�C;ANILLA <l�A �AjA.. II Mel, 3 pffta. qullo. De tomaquet, pot de mig quUo, 1 '20.XBRB5 PINfSStM ,�paTRONle.
I
Mil. en�enva�, 3'50 pies. quito. De, tomaquet, pot de' tres m�res.M 0 RALB SPA iU! J :\ -lXB��f. 1 Pol, 1 '2<i ptes. quito. 1,160 qufloe. 2'50 ptee.
IDBposUarf: MARTI prTB --:- MATA�6 ,I Pastes, per a sopa, 2'80 ptee. quilo. De pebrot. pot de mig qullo 1.-
pot trobar en els cheos de vella col
laboraclo Itelo catetena que ell ee­
menta, cap antecedent nf cap relaci6
amb les actuate ,fetes fdxl�te!\ a Be-·
panya, o.e Cetalnnye, fa les noetres
Illes. Llnea fetes qUI! sdn mallfdes an-'.
ncatalcnee i plriltiques. 81s catalans.
"
que van rebre de I'antiga Rom.a, rna!, ,
de--nacfons. hi m�s profunda em
premte esplrltua], no volen avul rebre
I'empremfa fetxista, incompatible amb
. I'eeperlt propi. Ramon Berenguer III
el Gran no haurle volgut per com ..
panye nl per aHat! 'els «leg-ionaris»
Itallans que llulten als renglee de
Preus de taxa
, Els ertictes que s'esmenten a contl­
nuecio, seren venuts al·consu­
mldor "en elsmercets i estebli­
mente comerciets a lot el terri
loti lIeial al Regim. a preus no
supetiot« als segiien/s:
Franco.
A. 'ROVIR� f VIRGILI
dfferents marque3
CON FIT8RIA BARBOSA
EL ,LECrQR ·�IU... ·
'EI tabac
clasee, 2'20 pIes.
De pebrot, pot de mig quilo �.Il
cll!see, 2'10 ptes.
Carn de membrfllo, un quflo, 4'10




de I easa Xer8$aana
M 0 R ALB 8 P A R_ II J .1;<>
l
.
.Alencio, Empreses Col"leclivilzades I




En l'ordre comptable i financer de I'empresa, es de la comp�-tel3cia de I'Interventor, el segUent: ,
..a) • • .�. • b) • . • . . c) . .'. . .' d) " . � '.'
(e Autoritzar amb la seva Bignatura lots ela documents que sigmfiquln
m3po'sici6 0 mobilitzaci6,de cabals.
Arl. 4,e· A p�rti� d� I; d�ta 'de 'Ia �ubli�aci6 d'aqQe�t Dec·ret·al·DI�RiOFICIAL e!a IntervE'l"tors-delegata en exercic.1 ada_Pta�an Iiur actuac16 a
les normes ad establertes. Pel que es refereJx l! I� slg�atura de �ocu­
ments que impliQuin mobilitzaci6 de cabala, caldra regl,slrar les .s!�l1a­tures al Negodat de Legalhzacions del Departament d Economla I lea
Banques i establiments de credU deixaral! d'adm.et.re.l)a�er que-no por'i •
, aquest Nquisit, trenta d)es des-pr�8 de la publlcacl6 d aquest Decret. I
En conS�QU�n�ia,·el� D�leg.ais di l� Gen�raiitai a 'le� E�p�es�s B an�a;ie� i in's�'itucions d'E:5talvi de Catahmya hauran'de tenir cura que, a partir del dla 9 de
maig propvinent, sigui complimentat 'l'esperit i Iletra del que queda ordenat pel
Deeret de referencia. '
Barcelona, 13 d'abdl del 1938.
Diposl1arl: MARTf PlrB �.�. MAl'AJlO
pessetes.






lIad� 0 B.rcelona per a' CO�!lndre "!De albercoc '0 cirera, pot de mig ?fmp d.e Les �orts amb el prime
qullo, 1'85. ' J ,i equip d'ej F. C. Barcelona en partU
Preu, al public _ del pot de tree lIIu- ,c?rre!ponent �l Torneig de Primer.
Djvlsi6 de Ia Lliga catatana. BI resuf ...
tat fou de 8 a 0 a favor del Barcelona.
Sense voler justIfiear Ia_ derrote, df­
rem ,que gairebe �ots els (equips' que
.hqn deefilat per lee Corts en aquest
Tornel� han p�rdut per un resulfat
crC5CUt.
BI p,artlt es desenrotlla amb net 40'�
,
mini del Barceiona. La primer" part
fini amb e! resuliat de tres a ·zero. Bls
res, 1,160 quilos.
De pressec, 4'90 ptes.
D'albercoc 0 cirera, 3'85 ples.
Matar6, 8, de mafg del 1938.-Dlrec-
ci6 General de Proveimente. Delega
ci6' a la Comarea del Maresme. 'Ma­I
tar6.
1::1 Cap del Servei Teenic' .
del Credit i de I'Estalvi '
Ba'nea Arnus - BaRer Espanyol de Cr�dit - Bane'�s­
pano Colonial - Bane Urquljo Catala - Majo germ�s,
Banquets � eaixa d'E�talvis de Mataro.
1 • gols foren entrats per Morral, Mateu








Arbitra el col-leglat Alvarez i els
.equtps 8;5 tormpen alxl:
. Barctlona:/Llorene. Leon, Sole.
.(laUe3. Sl1nc�ez, Castro, mvr, Mor
·,ral. 'Meteu, Gerardo' j Pages.
,lIuro: Marti.· Ramon, Vila. Peir6.
-Nfub6, Monparr, Petit 11, Calsapeu.
.()regorl, Petit n Navarro ..
. �itu�t.*eftt d.' •• t{l\1f(' Biblioteqnes.. Publiqaes Consellerla de Governaci6'
. ��'�.flI �1I.4....�.§! De- la Socletat IRIS -.(/tfelclor if-
i Assis�enc�a Social
'
. QUADRB DB VlSITB8
r.j'�.J,. dAIs Inva'IIAjf
Palau, 25):Oberlaels dies felnel. DBL I>l8PBNSARl'DB L'HOSPITAL,'
"" � U w � .. �
,








. � 6 a 8 del vespte, general 1 clrurgta.
mt '0" •••on,�ixc...t �.) pf!ltlh � De la Societet ATElvEU (Melclof Sub-Director: Dr. Campamar. M•. · II'
�fl\."Will8"l CII. II �I lortei, .fe.tli. f Je Palau. J): Horati: Dlmarts I dt- dlclna general. (VisUlI dtlluns, dlme­
ow, • I. Co...ne,l. "·A••IIf"••tl ,! ious, de<, dos quails de 7 a 8· dQI eres, dfvendree,.de '10' a 11 nistf),
3'h�tl.l, .Ol'rcl.�O•••t .1 lila 9 .•, � vespre; dissebtes, de 4 a 7 fardll;
.
OJ'. C2Ibafies: Medicine i cirorgh&;
:maig ••1 19i8, .,,0•• GOU'll • J'.'
.. t dtumenges, 'delft a 1 matl I de '4 i'J 1 l?ener�le i Obstetrtcla. (Vleit. dlmal1m,
is I ,�der d�.q1Ic.t. CoGAell.r�•• ei r. tarde, . dijoue, dlesebtee, de 6 a 7 tarde).,
",uBI •• YI.t�i,·ef•• pCluact@1 ....�� � Dr. Mtlrch: Malalties de la Infaneh:.
1.3,,0.t .1
.
�. De la CAIXA D�ESTAL VIS (PIll: Vielta 'dilluns, dlmecrea, dlnlfdre&1o
". i ce de la Lltbertet): Hares, de lecrfulll. . IS lee 11 man).
'. Numero 660·
.
� Dies teiners, del dtlluns al dtssabte, Dr. Gulx: Odontologla, (Vlelta 4f"".c
=. � de 10 a 1 delmali I de 4 a 6 de 111 . • dl b d 4 r::: d:\
11111 at••ro, tlorrcapo....t.. ,r•• j
.




• tarde. Rea/a teecedeets
diUmengea. Dr .. Seix: Tisloleg. (VI'Gita dtloue,.1.1"..... trWI ,se.et,., -0•.el. II . i lestlu/J. . • \., ...... '""�,."J. . .' ales 5 fa-rda).
"060 160 260 360·460' 560 760 I De la SOCIE1AT MODI!RNA . Metge operador: pro Gubern..
860 _ 960.
.
. ,I FRATERNITAT I(CiuladanB. 22, I Llevsdora: Rosa Alfdn�o. -- Vleft�
N81.,6. 9 tie mllg' ..., 1918.
'
Cuba, 47): Oberta de dlltuns if dt- .ets dllous de 6 a 7 tarde. I
III eo.aener- tj'A.••I.tt••I. ao.t81 vendres, de 8 a 10 del vespre. -I ell> NOTA. - Per la vlsit� prectsa lilt
I�m .I�n.. dis$abtes de 4 a 6 de la tarall. /pr�vta autoritzacf6 �� Ie Conecllel'hll
,
que ba d'eseer eol·I1cltildft tJmb la lit ...
,
Dr� R�i�Y�_:... O��i�� I· gu:��:::.c:. DiveRdr••
v
:






Oem_neu-Ios en lee bonee tl!\1dU �,
...qaeviures. - Pabriests P�1" PAaJli
. SBRIA BATST.
ADMINISTRACIO MUNICIPAL DB
LA fI;NCA URB.ANA.�A fi de faclll­
far «I deeenvolupement de Ies tasquee
hinherents a la Seccf6 de Control de
'! Vivendes. recordem novament a tots
. .aquells ciut��ans que tinguin prescn­
ttades sol'licituds per arrendt1in�nt
,d'eatatge. que de no baver. se p,Toduit
. �
.�I desallotjament de ie;s -c.se� que te-'
'nen eO)'lfcHades, dln�re el to!rinhrt de
'90 dJes, qut:daran' aquest,es anul'la-
. des. ja que tota -sol'Hcitud sols pot
1enfr efectlvltut durant �I transcurs I
f-ermlni de tru me�oe..
Matar6. 9 de malg del 1938.-BI
iPrcel4ent. Ramal) Molist. - BI Se- .'
.
� , .. ,
;.1." Permanenl. FM/cene Rossel In!0rmaCl0
paeeat va
perdre'e una cartera contentnt algu­
ne� fotografies I unll ttlrja de. raclo­
mmient de tllb4C a nom d� Josep Bs-
tivllL'
.
S'agraYra la eeva devolucl6 a I.
RedaccJ6 de LLlseRTAT.
AJUDANT DBL DOCT� LAPERSO� DoE,PARIS
MATAR6 BARCBLONA
B.-Pllritttl (St· •.AiDS'f), 5� Proven�a, 185, l.a,.2.· entre.Mba. I Unl�er.U.t
Dlmecres. de 11 a 1. Dleaabtes. �e 6 � 7 De ... 1 tarda
TELbPQN 126M
" /'"
,M 0 R J.... L B 5 PAR B I A - xm�1 Barcelo'na I Estranger 1 testa. a I'Almlrallat. contra
ele bom-
"Demanftu aenlpre: I . . I bardelgs que els ,fal"\¥ vlctimes ela'CONYAC POPULAR
, La, Justicia , :.£1 govern belga i avions faccios03.-Fabra.
CONYAC'BXTRA MOf�l�� hnj� 4
.
I • \
131 Tribunel de guardia n,o 1
hO.I
BRUXBL·LBS. - Varis ministres j -Defuncio
.
"
I CONYAC-IULIO CB8AlR � .
condemnct �l Corhite de Gpntrol de belguee, pre�idt_t8' pel senyor Spack. t ON B5 Hid H I,;cUIPo�ltmr'f: MARTf PITS .-� �t\TA;!� I L DR • -' a mort or Ir ex.,la sabrsterifl "Royalty. a mig milt6 de
I
han sortH ca.p a Paris, on peneen en�! � d C I.). I'. � pare de ractual mlnistre e· 0 un es ..
pest\'dee de penyorll: per vendre sa· trevlsttlr ee
- emb jlltes personalitats r
.
-
bates umb u-n cent per cent de bene· de III politica franceea. ebans d'anar 1 a I'edat de 83 cnys.-FabriS;
.
lieis. a Oln�bra.-Pabra._ . i Eleccie
,
� A mee, €15 components de I'es_men:- -emenan"t la cua' i •- .1ft. BL CAiRB. --Mahomet Bey Kahl.




{de Finances i Proveiments
.
Avis
Durant III pre�ent l5ermlln-a lien lee
tlorte de d!8p�t�, s'efecfuara UTI re ..
partlment er tots els qu� pOMeelxln
-farges per a reglm e!peclal d'infants
.(targe� blave5), del lot que es detella
BIB ciqtadans podr�n adquirlr el
.
'tI'eferit lot"mlljl!n�ant eI pog-omen! del
aeu Import en el M�gatz�m de Pro
Ltegiu LLIBERTAT
ba e�tat elegit preeident del Senllt.-GINBBRA.-HII arrlbat lord HaH�
fax.
sis mesoeA'internament.
S'hs viet 18 causa contra Bliseo
Pabra.
Tot Mgulr. ha come��at a vlsitar Fins ()n arriba el feixisme
MOSCOU. - litta estat �smentl ..
des les Informaclons txeques, segens
les q9als, una estacl6 radloem�ssor...
oftclztl hovla radial I� notrcia que eft
cas que Txecoslovaqula fos envalda
Secar. Usa Hernandez, Maria Ber­ .
p�reontlntats, entr� les quais cal des­
tran i Dolore G6mez, als quels per
v�ndre sabates de 42 peeSttte3 a 88 I
tacar 1a deiS eenyors Avenol j �d
wlSr�.-fi1bra. '"
retenir sense po:5ur-los a Irs venda eleG cbnflnutlcl6:
,
''2 pots de lief � 2'30 U!1
�2 9us a 70 centlms
4'60 ptes.· cal�ats �conom!cl!I, ban eetllt penyo
1 '40:t ratl'J amb cinquttnto mil oessdel!l.·
.
La '&ocietat de Nacions
GINBBRA.-Se�bilS que la prime·
Tambe ba condemnat Carme More- ra seesi6 de' l'orga�Isme glnebrf tln- pels ah:many.s',tres mil avlo.ns l!Iovle­
dra lIoc dema a}t,s onze., dedlcant·la
.
tics volarIen sobre BerHn.-fnbra.Totel 6' __ ptes.
.
no a trentll anys d'internament, per
durur!!n t-cta Ics eetmana.-Fabra.,
EI 5enyor Martinez Barrio, presl ..
',veimtnts i la,,Preeentacf6 de la nova
dent d(l: Ie! q)rt�, reb�, ahlr� 10 vi sUa- 'La ca�a de l'os
411rja cOl'responent ala mesos de
�aig.-juny:
de l'ex mt'ifstre senyor Alvaro de AI.; . MOSCU: - H(! eetat prohibfd� la
,
bornoz j 11% del contra almlrell senyor •. C.P" do 1'68 blanc ner tal de salva-Matar6' 8 de mOlg del 1938.-el Uy'" '" Y
.
C
V15lenti Puentes.-Fobra, cyuardar 16 con�ervc.'!c.i6 de l'eepeele.Con!eUer Regldor, Josep alvet. �
Presidencia de laGeneralitat -Fabra. ),
-L�5 restrlccions
.
que 1I la indus-
f"ia he lrnpos�t Ie manca d\? materiaie,
-la que manquin 'forces arr!de�' d'us
,domeatlc. La Cariuja de. Bevilla. pe­
e ro, 'encara. s:egueix oh:rint 1!!113 Beue
"c'lents un bon assortlt d'aquests lJi'ti;'
-cl.ei!J nece!larie. per a fa casu 0 per a
';,ier un pre�ent de bon gust.
81 Conseller de Gover,naci6' de lax
Detencions IC,OMPROI81 Pre�ident Com:nmys PU3ls III4ij� d'et.ir treb�lIant .�n d seu desputxde la Re"Sld�nclll; on rebe els coose­
iter! Sbert i Terradelh:s, el president
de! Trlbunt!\ de Cas!!acl6 8e�yor An­




TOQUIO. -' Les auloritllts' nlpo-
1"11'
nes" de Shan�l\1 ban deHn�ut dJovuit
xtne�()i5- acuaats d'e�plonatge,-Fa­
br�.
Maquines d'escriure portatils I
d'oficina, maquines de sum_r, d.
'calcular' i apareYs multicopistes�
.
�
.Ra6: Argiielles, 34 Mataro.
Ja arriben'
GINB�RA. � Han arribat els se-I
oyors Bonnel � Lttvinof: represen":
tillite tJ Ia Soc,!etat de leI! NacioD3 de
Prtm�a i Ja U. R. S. S� respectlva�
ment.-Fabra •.
Governacio
ALTRB '�. 10:., oW
Avui .plmarts diu 10 dele corrente a Generalitat senyor Sbert, fou viaitat,
·:ta tcrda. €8 posara ,II ha venda SUCRB .ebi.f, -per un mBk-)'�trot del Tribunal de
,-en ele estl'lbIiments d'aqu�eta ciutat 1I Garantie:!l Constltucional!. pels re-
,r.u6'de 100 grams per famHfar i al pf'ts�nt8nt8 -de !'Ajuntament de G=va,
,pJ'eli de 2'50 pessetes el quito. 'el coronel CW'V6S i el5 senyors PauH
Mtitar6, 10 de maig /dei 1938.-BI Romero, Aureli Ferm),lIl"dez i aUres.-;-
-Conseller Regldor. Josep.C8lvel: Fabra.
Protesta
LONDRBB.-BIs capitans dele val
xells angl�8os ancorats en ports es






Na Maria Tafall ' Senti
: ribat a l'alture de Yangliu, po-
'I blaci6 sifuada a cine quilorne- .
I �re� de �i�ntsin.:-Fabra.
I Vaga general. agricola . �,




I PERPINYA., - A conse­qiiencia de no haver- se arr i-'
bat a un ecord sobre unes de­
mandes d'augrnent de salaris
formulades pels obrers. agri­
coles, ahir.matf es declare la
I va�a general' agricola a tot el
d_epartament. No s'han regis-'
trat incidents. - Fabre .
EI joe brut deis tr,aidors •
PARIS. _ El periodic feixis-
'
Ita
"Le, Jour" ha publicat una!'
correspondencla del seu cor-
l--resJ.>qnS�1 .a Bei lfn, Geo:ges,
'
Agu�sse', amb el mol': "L An ....
I schluss �a fet imltil I'e:x Ro-
,
, ma-Berlfn", en la que .es pot,
-llegir:
'
Vidua d'Emlll Coromlnas Xipell
HA MORT A L'EDAT DE 67 ANYS
E. P. D. =========::::;:::==
I
.
Els seue aflig�ts: filla, Ramona;. gendre, Emili �atjt Pascual: nets"
Emili i Iosep Batet i Corominas: nete, Emilia Corominas i Escola: gerrna,
Manuel: cunyats i cunyades, nebots carnals i eflns;. cosins i familia rota, en
.
' essebenter els amlcs i coneguts de tern sensible perdue, els preguen l'assisren-.
da a la casa mortuorla, carrerde Casas 5ala (abans D. Magi),n.G ,3, «CON­"
FITEgIA BATBT», avui dimarts, ales CING de la tarda, per a ecompanyarI ' - ' _
eI cadaver al cementlri, per qual favor els quedaran molt ag�a"'ts·.
\,
I
Mataro, 10 de maig del. 1938.
"1 '






" t Republtca fspanyola ·"Com que Alernanya per-:'Comunicat (} lelal t R'amfria les tropes llefals con- i .' " J' •
,
' dona a Iralia l'acumulacio ,de J.
�
.
de dlumenge " }' quisteren Ia cora 2083 al nord ! WASHI�GTON.-El Pre- les seves tropes en el Bren- ' 'EST. _ Escaeea activitat de Rascafria. f sidenr Roosevelt 'ar.riba ahir a, .ner en 1934; es creuque no. hiarnb foe de les dlstlntes ar-,l Altres exercits.. sense no- J le Casa Blanca, I ha motiu perque Roma: no'mes.: ' tat. � Interrogat pels periodistes perdoni it Alemanya l'haverLLEVANT. -' Les forces i a, proposit de l' embargament frames le� seves divlslonspropies, en briIlant conrraatac : Estranger ! d armes per Espanya, el pre- motoritzades per les carrete-desallotlaren l'enernic d'algu-.I La c dIN I' sident es li�it� � declarer que I res d'Austria. Pero l'AnschlusDes posicions situades al nord I . l • e es · I el secretari d Ester, Cordell te conseqilencfes que desbor-, de Cuevas de Vinroma, cap- f GINEBRA.__;En la sesslo FHull, [a hayia expressen el den del domini sentimental. .furant material i presonere. I privada d'ehir rarda semble 1 punt de vista del Go:vern re- No creiem que s'ens puguiAl sector de Morella foren que es tracra de la presencia Ilaiiu a la neU11'ali!at. , des?Jentir ,si aflrmern que ale-.completamenr rebutiats inten- del Negus ala sessio. Es diu 1/ "Herald Tribune" asse- manys illtament situats ja nO'





I d· en �I sent, it d'invitar els repre- mitar� en Ia Comissi6 d'afers I' anexi6 d'Austria, Ia utiL.tat deam gran VIQ enCla a nor I
l'eix Roma-:Berlin",. '.nQrdoest de Portell. sentants del Negus que assis- �xt�r�ors del Senat a presen-
Els nostres antia'eris abate- feixin a la sessi� qmm es par- ·tar les raons 9ue han determi­
ren en la tarda d'ahir un Hein- Ii del probI��a e!iopic i que nat l'ciplicad6, de Ie! lJei de.
,'kel He 51,. que caigue incen- aquesta invitaci6 es faci als
"
neutraHtat en la guerra espa­
. diat al sur d'Albocacer, resul- ,representants del Neg�s com nYQla" afirmant q�e els taccio-
tant carbpnitzat e! pilot.
_
.
"Emperador d'Eti6pi'a" i no I'
sos no han rebut armes defs





Sense noffcies d'inferes. 1-:- Fab�a. . . � '. Ei periodic �fege�� que socC", · .' , ' y .. , d t' t · lament una declaraclo del Pre-OmUDlcat OfiClal d and" ague, e l�gu ' I empre=, sident Roosevelt pot rnodifi-
EST.-En eI sector de� Pi-, , sooat a Saragossa ,cal' la sitllttci6:
reneu Ies nostres forces con-'
�AYONA.-Se, sopde fOe�t' L'aV3nr,. xines sobre.quistal'en la, cota 1413 al nord I I t - Yseg��a que e genel.'a a�cIOs.' Pekin i Tientsin 'd'EI Turquf, fent fugir r ene'- Yague ha estat detmgut 1 em-I-' ':".!l ,mic 6mb moltes perdues. presonat a S"aragossa, amb LONDR,ES.-Comuniquen
L'a�tivitat militar no ha tin- rnotiu de'_i discurs qqe pronun- de Hankeu ,a l'Agencia Qeutergut interes en els demes sec- cia recentmept durant ei qual de font oficial x�nesa que unators d'aqu?,st exercit. ) . verte conceptes -contra It} in- columna motQritzada xinesa' �M����:'�� .��,LLeVANT�Els ataes fac- ! vasi0 e�tra�ger� i ,els ',crims ha franquejat Ia Gfon Muralla �R� ��� .. �'W�f
t���.�'fiIciQSOS han estat' conting'ut.s, f que han estat comesos a la Hanvantr::.e sobre Xangping, ,._��.1l!l!l
maIgrat la' seva gran duresa, f reraguarda de Ia zona rebel. 'poblaci6 situada junt � 1a Irnia (' ��"tl®; Il?� S"&� <\lI"���" •
if:� ��" je IU!' Ill�H..i '1' �.a tots els sectors, rnenys un Circul"a '1ambe amb insisten- ferrada de, Pekfn a Sutyuan, a
'lleuger replegament efecfuat· cia el rumor que el gemral ',30' quilornetres al nord de Pe-
per Ies nO,stres tropes, HuHdnt;. Yag'ue 8'ha suICidat. kfn. !,.
r'se amb molta Intensitat a, hi Una aUra columna de tira-.
cota 1339 al nordest d� Igle-' LLBGIU dQrs' xinesos es'dirigeix cap aI
au eJa del Cid. T-ieritsin 'seguint 1a Iinia ferra-
CENIRE:.-En e� sector de l LIB f R T A, 1�, da Tiemsin-Pokeu, haven! ar- {MPQE�l"H" .,M!Nmi.V.�i" """" M#',TAg,f,,�
, I
�t �� m �'��� 1ft ���
J -':::.-" ,
?��.! � �,��- �{",.
I
�f��
,
I
•
